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ارائه خدمات سلامت در حوادث و بلایا
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بلایانظام سلامت در حوادث و نقش 
ت بلایاجهت کاهش اثرات سلامپیشگیری کنندهانجام مداخلات 
حیاتصحنه، تریاژ صحیح و رفع عوامل تهدید کنندهمدیریت
اطمینان از ارائه خدمات مناسب در زمان و مکان مناسب 
ب اطمینان از انتقال صحیح بیماران به مراکز درمانی مناس
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هااهمیت مدیریت خطر بلایا در بیمارستان
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های ویژه بیمارستان در حوادث و بلایانقش
تغییر رویکرد از پاسخ فوریت به پاسخ بلایا 
پذیرش بیماران حوادث
تریاژ بیماران
ارائه خدمات ویژه جهت حفظ حیات بیماران
تداوم در ارائه خدمات به بیماران قبلی
ایجاد امنیت و ایمنی برای کارکنان و بیماران
پاسخ به حوادث داخلی و ثانویه
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خاطراتمیک جامعه در برابر اثر افزایش تاثیرپذیریشرایطی که باعث 
و اقتصطادی، اجتمطاعی، فیزیکطیاین شرایط توسطط عوامطل . می شوند
.گردندمییا برخی فرایندها تعیین محیطی
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پذیری آسیب  )ytilibarenluV(
چند مثال
محدود بودن مسیرهای دسترسی به بیمارستان•
ساختمان غیرمقاوم•
تجهیزاتنقص در تأسیسات و •
های حیاتیفرسوده بودن زیرساخت•
در دسترس نبودن پرسنل•





که هایی پذیریاجتماع را می توان با توجه به آسیب یاجزایک از هر 
کردتعریفد ندار
جمعیت شناختیآسیب پذیری






تماع یا یک جامعه، اجمنابع در دسترسو نقاط قوتاز تمامی ترکیبی 
.دهدکاهشیک بلا را پیامدهاییا سطح خطرسازمان که بتواند 
:توانایی مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت؛ 
مخاطرات کاهش •
پذیریکاهش آسیب •



















ا یک خاص در تعامل بمخاطرهپیش بینی یک احتمالی و قابل عواقب
خاصزمانیک و در خاص جامعه
خطر مخاطرات )ksiR(
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حیاتی کارکردهای تداومحفظ و •











بیمارستانهایبخشیکی از قطع برق •
بخش اورژانسبهای جادهورود یکباره چند مصدم حوادث •








تواند برای یک بیمارستان میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  
شود بلااما برای بیمارستان دیگر تبدیل به فوریت،
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تشکیل کمیته مدیریت خطر
ارزیابی و شناخت خطر
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)بر اساس نتایج ارزیابی خطر(تدوین سناریوهای محتمل 
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)MRDEH( tnemeganaM ksiR retsasiD dna ycnegremE latipsoH :ELUDOM
چارچوب قانونی















بکارگیری اقداماتی جهت پاسخ به اثرات وقوع مخاطرات
امداد و نجات•
تخلیه اضطراری قربانیان به مکان امن•
اولیه و انتقال به مراکز درمانیهای کمکارائه •
درمان مصدومان•
محیط، تهیه غذا و آبسازی بهفراهم کردن سرپناه اضطراری، •
مدیریت اجساد و مفقودین •
برقراری امنیت•
)آب، انرژی، ارتباطات(از سرگیری خدمات ضروری•
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)yrevoceR(بازیابی 
بازسازی اثرات ناشی از وقوع مخاطرات/اقداماتی جهت بهسازی
هاآسیبمجدد ارزیابی •
...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی زیرساختبازسازی •
تعمیر یا بازسازی تسهیلات دولتی و منازل مسکونی •
سلامتادامه ارائه خدمات •
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جمعیت هلال احمرامداد و نجات و آموزش همگانی1
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشورامنیت و انتظامات2
وزارت نیروامور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب3
سازمان صدا و سیمارسانیآموزش و اطلاع4
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسلامت در حوادث غیرمترقبه5
6
آلات، ینبیمه، بازتوانی، بازسازی، تامین و توزیع ماش
و نشانی، مواد خطرناکها، آتشآواربرداری ساختمان
انتقال و تخمین متوفیان
وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امر عمرانی و
هاها و دهیاریرییس سازمان شهرداری
وزارت نفتسوخت و مواد نفتی7
بنیاد مسکن انقلاب اسلامیتامین مسکن8
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشورهای مردم نهادتشکل9
وزارت راه و شهرسازیانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفحمل و نقل، شریان01
وزارت جهاد کشاورزییخشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورز11
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتارتباطات و فناوری اطلاعات21
های زمین، ابنیه، مخاطرات زلزله، لغزش لایه31
ها و شهرسازیساختمان
وزارت راه و شهرسازی
سازمان حفاظت محیط زیست کشور محیطیزیستمخاطرات 41

















وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی
مرکز هدایت عملیات قطب
همرکز هدایت عملیات دانشگا
مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه کارگروه سلامت
سلامتزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه 
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“Know your enemy and know yourself, find naught 
in fear for 100 battles”
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